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MOTTO 
 
 
“Gantungkan cita-cita mu setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh 
diantara bintang-bintang” 
-Ir Soekarno- 
 
“Apapun yang kau hadapi hari ini percayalah bahwa Allah selalu disampingmu 
untuk memberimu kekuatan menghadapinya” 
  
 
“Apapun hasilnya, besarnya perjuanganmu akan menunjukkan hasil yang nyata 
diakhir. Pastikan tidak pernah menyerah pada hal yang kalian yakini”  
  
 
“jangan pernah menyerah pada kesalahan yang kalian buat sendiri, berusahalah 
untuk memperbaiki kesalahan tersebut, Allah selalu merubah nasib umatnya yang 
mau berusaha” 
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ABSTRAK 
Naslilmuna, Muhamad. Analisis Kualitas Air Tanah Dan Pola Konsumsi Air 
Masyarakat Sekitar Industri Kertas Pt Jaya Kertas Kecamatan Kertosono 
Kabupaten Nganjuk (Implementasi Bahan Ajar Kelas Xi Materi Lingkungan 
Hidup). Tesis 2016. Pembimbing I: Ch. Muryani, II: Sigit Santoso, Program Pasca 
Sarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Desember 2016. 
 
Keberadaan industri kertas di sekitar permukiman Dukuh Klinter ini secara 
tidak langsung mempengaruhi kondisi lingkungan di daerah ini. Masyarakat 
merasakan adanya perubahan kualitas lingkungan yang mereka tempati, salah satu 
yang dirasakan oleh masyarakat adalah menurunnya kualitas air tanah yang mereka 
gunakan untuk konsumsi sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap 
(1) Kualitas Air Tanah, (2) Mengetahui Tingkat Kebutuhan Air, (3) Mengetahui 
Pola Konsumsi Air, (4) Mengetahui Implementasi Hasil Penelitian untuk bahan ajar 
pada bidang pendidikan setingkat SMA/MA.  
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan 
analisis keruangan. Sampel pada penelitian ini adalah air tanah pada pemukiman 
warga yang berlokasi disekitar industri kertas, dan juga masyarakat yang tinggal 
disana khususnya Dukuh Klinter.  
Hasil penelitian menunjukkan dari 6 sampel air yang diambil untuk dianalisis 
dilaboratorium menunjukkan adanya pencemaran logam berat Pb, dan kadar O2 
yang ada didalam air, selain itu ke 6 sampel air memiliki kadar bakteri coliform 
yang melebihi baku mutu yang telah ditetapkan. Penggunaan rata-rata konsumsi air 
oleh masyarakat Dukuh Klinter menunjukkan angka 138,1 liter per hari yang 
didominasi oleh penggunaan untuk kebutuhan MCK. Pola Penggunaan air 
masyarakat dukuh Klinter cenderung membedakan penggunaan air untuk konsumsi 
(masak dan minum) dan kebutuhan sanitasi hal ini dilakukan karena masyarakat 
merasa kualitas air tanah sudah tidak layak untuk digunakan untuk minum dan 
masak. Dari hasil implementasi penelitian kepada peserta didik setingkat SMA/MA 
didapatkan bahwa bahan ajar layak untuk dipergunakan sebagai salah satu sumber 
belajar peserta didik.  
 
Kata Kunci: Kualitas Air Tanah, Pola Konsumsi Air, Tingkat Kebutuhan Air 
Domestik, Kualitas Air Minum, Modul Pembelajaran Geografi 
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ABSTRACT 
Naslilmuna, Muhamad. Analysis of Groundwater Quality and Water 
Consumption Pattern in the Area around Paper Industry of Pt Jaya Kertas 
Kertosono Nganjuk (Implementation of Teaching Material of Environment at 
XI Grade). Thesis 2016. Advisors I: Chatarina. Muryani, II: Sigit Santoso, 
Graduate Program of Teaching and Education Faculty of Sebelas Maret University 
Surakarta. December 2016. 
 
The existence of paper industry around the settlement of Klinter hamlet 
indirectly affects the environmental condition in this area. People sense some 
changes of environment quality in which they live in. One of the changes is the 
declining quality of groundwater that they use for daily consumption. This study 
aims to (1) Reveal the Groundwater Quality, (2) Determine the Water Needs Level, 
(3) Define the Water Consumption Pattern, (4) Find out the Implementation of 
Study Result toward teaching materials in high school level education.  
Method of the study is qualitative descriptive using spatial analysis. Sample 
of the study is the groundwater at residential area located around the paper industry, 
and also the people who live there, particularly at Klinter hamlet. 
Results of the study show that six samples of water analyzed in the laboratory 
indicate the existence of heavy metal pollution of Pb and the lack of O2 level inside 
the water. In addition, the six water samples have coliform bacteria level which is 
more than the established quality standard. Average use of water consumption of 
Klinter people is 138.1 liters per day, which is dominated by the use of toilets. The 
water Consumption Pattern is that they tend to distinguish the water usage for 
consumption (cooking and drinking) and sanitation. This is because they sense the 
quality of groundwater is improper for drinking and cooking. Based on the study 
results of the implementation toward the high school level students, it is found that 
the teaching material is eligible to be used as one of learning sources of the 
students.   
 
Keywords: Groundwater Quality, Water Consumption Pattern, Domestic Water 
Needs Level, Drinking Water Quality, Geography Learning Module 
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